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The minor is a special vulnerable group. The protection of its legitimate 
rights causes widespread concern of the community. The minors guardianship 
system, as the core of the juvenile protection system, directly affects the healthy 
growth of the minors. The minors of divorce guardianship system directly 
determines if the minors can get proper support and care. As the times progress 
and development, the guardianship of the minors of divorce is becoming more 
and more complex. The present guardianship system for minors has been unable 
to meet the new demand of the protection of minors. This article is based on 
China's minors guardianship system, according to the protection of 
minors practice demand, put forward its imperfections, by comparison of 
legislative experience of the two legal system countries, combined with the 
actual situation in China, put forward some proposals to perfect the minors of 
divorce guardianship system. The full text is divided into four parts. The 
first is to analyze China's minors of divorce guardianship system, mainly by the 
establishment of the guardian, the transfer of the guardian, the supervision of the 
guardian. The second is to analyze the shortage of  the current minors 
guardianship system, mainly involving the rationality of the establishment of the 
guardian, the operation of the transfer of the guardian, the standardization of the 
supervision of the guardian. The third is to compare and borrow the advanced 
experience of Anglo American law system and continental legal system  about 
the minors guardianship system, including the establishment of the special 
guardianship supervisor, the national intervention and protection, the clear 
standard of the transfer of the guardian. The forth is Put forward a perfect 
suggestion on the minors of divorce guardianship system, including the 
establishment of the guardianship supervisor and the supervision institutions,  the 
suspension of the guardianship, the public interest litigation about the transfer of 
the guardian, direct state guardianship and so on.  
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